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It has been found that the bulk RS graviton (G∗) exclu-
sion limits were erroneously expressed as a function of
σ(pp → G∗) × BR(G∗ → WW ). The corrected version
of the top plot in Fig. 2 of the paper is presented below.
With this correction, resonance masses below 760 GeV are
excluded at 95 % confidence level for this model.
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Fig. 2 Observed and expected 95 % CL upper limits on the cross sec-
tion times branching fraction as a function of the resonance pole mass
for the G∗. The LO theoretical cross section for the G∗ production
is also shown. The inner and outer bands around the expected limits
represent ±1σ and ±2σ variations respectively
The online version of the original article can be found under
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